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Obras de conjunto, actividades historiográficas y homenajes 
 
05-235 BLÁNQUEZ PÉREZ, JUAN; RODRÍGUEZ NUERE, BELÉN 
(EDITORES): El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947). La fotografía 
como técnica documental.- Presentación ÁNGEL GABILONDO 
PUJOL.- Ministerio de Cultura. Instituto del Patrimonio Histórico 
Español.- Madrid, 2004.- 423 p. e ils. Incluye un CD ROM (28 x 24). 
Catálogo de la exposición que se realizó en el Museo de San Isidro de Madrid (24 
junio-31 octubre 2004). Se clasificó el archivo fotográfico (más de 5500 imágenes) 
de Cabré y su documentación, fruto de una actividad de la cual han surgido los 22 
trabajos que constan en este volumen. Se mencionan sus principales aportaciones 
arqueológicas y su obra: entorno científico e intelectual, sus estudios sobre el arte 
rupestre, las necrópolis ibéricas (Galera), celtibéricas y sus hallazgos materiales, el 
armamento en la Edad de Hierro céltica, la cultura romana, etc. y sus 
colaboraciones en los Catálogos Monumentales de Teruel y Soria (inéditos), el 
dolmen del Portillo de las Cortes (Aguilar de Anguita, Guadalajara), la Ermita de 
San Baudelio (Soria), las excavaciones del Castro de la Mesa de Miranda y de su 
necrópolis de la Osera (Chamartín, Ávila). Junto a la “Cultura de las Cogotas”, los 
exvotos ibéricos de bronce, la arqueología de los verracos, los inicios de la 
investigación arqueológica de Recópolis. Amplia bibliografía que completa estos 
estudios.- C.R.M. 
 
05-236 GUITART, JOSEP; PALET, JOSEP; PREVOSTI, MARTA 
(COORDINADORES): Territoris antics a la Mediterrània i a la 
Cossetània oriental. Actes del Simposi Internacional de Arqueologia del 
Baix Penedès.- Generalitat de Catalunya. Servei d'Arqueologia.- 
Barcelona, 2003.- 415 p. con figs. (29,5 x 13). 
Se publican las actas de un simposio internacional de arqueología celebrado en la 
población de El Vendrell (Tarragona), del 8 al 10 de noviembre de 2001. Las 
ponencias reúnen trabajos sobre Grecia, Galia, Italia y pueblos ibéricos en general. 
Mientras que las comunicaciones se circunscriben a la arqueología ibérica y romana 
de las comarcas catalanas de Baix Penedès, Alt Penedès y Garraf, principalmente.- 
F.A.G. 
 
05-237 Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua.- (Universidad de 
Valladolid), XXVII (2003), 338 p. (24 x 17). 
Contiene los siguientes trabajos: L. PÉREZ VILATELA: “Polibio (III, 33, 9 s.) y la 
administración territorial de Iberia”; J. M. SOLANA SÁINZ: “Vardulos”; E. 
PITILLAS SALAÑER: “El papel del 'princeps' como elemento de enlace entre 
Roma y los pueblos indígenas”; A. A. JORDÁN: “Formas de representación 
pública de séviros augustales en la provincia Hispania citerior”; L. SAGREDO 
SAN EUSTAQUIO: “Circulación monetaria de los ejemplares con leyenda latina 
hallados en Deobrigula, durante las etapas preaugustea y augustea”; S. CRESPO 
ORTÍZ DE ZÁRATE: “Libertos hispanorromanos en la Meseta: las fuentes 
epigráficas”; H. GALLEGO FRANCO: “Herederas hispanorromanas: su 
caracterización onomástica y social a través de las fuentes epigráficas”; J. J. 
SEGUÍ, J. M. MELCHOR y J. BENEDITO: “Nuevas inscripciones funerarias de 
Valentia: un anexo”; C. FERNÁNDEZ IBÁÑEZ: “De nuevo en torno a la placa 
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militar de Herrera de Pisuerga (Palencia). Análisis y reflexiones sobre una falsa 
polémica”; G. CARRASCO SERRANO: “Introducción al estudio de la 
romanización de la provincia de Ciudad Real”; B. ENJUTO SÁNCHEZ: 
“Reflexiones sobre el episodio de 'Vadomarius' y su envío a Hispania”; F. J. 
GÓMEZ FERNÁNDEZ: “Augusta Emérita en el transcurso del siglo V d.C. 
Morfología y vitalidad urbana”; M. VALLEJO GIRVÉS: “Un 'numerus' de 'hispani' 
en el Bósforo Cimerio”. Completan el volumen catorce recensiones de libros. Los 
artículos se reseñan aparte.- I.G.E. 
 
05-238 MORET, PIERRE; CHAPA, TERESA (EDITORES): Torres, atalayas y 
casas fortificadas. Explotación y control del territorio en Hispania (s. III 
a.C. - s. I d. de C.).- Presentación...- Universidad de Jaén. Casa de 
Velázquez. Centro Andaluz de Arqueología Ibérica.- Jaén-Madrid, 2004.- 
220 p. con figs. (27 x 21). 
Conjunto de trabajos correspondientes al coloquio organizado por la Casa de 
Velázquez y la Universidad Complutense de Madrid (25-26 de febrero de 2002). 
Algunos de los mismos se reseñan por separado y la relación general es la 
siguiente: PIERRE MORET: “Tours de guet, maisons à tour et petits établissements 
fortifiés de l'Hispanie républicaine: L'apport des sources littéraires” (p. 13-30); RUI 
MATALOTO: “Fortins romanos do alto Alentejo: Fortificaçao e povoamento na 
segunda metade do séc. I a.C.” (p. 31-54); VIRGILIO HIPÓLITO CORREIA y 
COLIN BURGESS: “Habitats fortificados da tardia Idade do Ferro e Romano-
republicanos na área de Évora. Quadro geral e problemática” (p. 55-64); ANA 
GONÇALVES y PEDRO C. CARVALHO: “Intervención arqueológica en el 
Castelo da Lousa (1997-2002): Resultados preliminares” (p. 65-76); PABLO 
ORTIZ ROMERO y ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ: “La torre de Hijovejo: 
Génesis, evolución y contexto de un asentamiento fortificado en La Serena 
(Badajoz)” (p. 77-96); TERESA CHAPA BRUNET, VICTORINO MAYORAL 
HERRERA y ANTONIO URIARTE GONZÁLEZ: “Recintos fortificados 
tardoibéricos en la región de Guadiana Menor. Cuestiones de interpretación 
histórica y propuesta de nuevos métodos de estudio” (p. 97-118); MARCELO 
CASTRO LÓPEZ: “Una presencia sobre el límite. Torres antiguas en el territorio 
de Atalayuelas (Fuerte del Rey, Jaén)” (p. 119-132); CARMEN TORRES 
ESCOBAR y LUÍS MARÍA GUTIÉRREZ SOLER: “Poblamiento ibérico tardío en 
la provincia de Jaén. Dos casos de estudio: El Arroyo Salado de los Villares y Los 
Castilletes de Sierra Morena” (p. 133-144); ARTURO OLIVER FOIX: “Torres y 
casas fortificadas en la provincia castellonense: Un planteamiento inicial” (p. 145-
156); CLEMENTE POLO CUTANDO y CAROLINA VILLARGORDO ROS: 
“Del poblado fortificado al asentamiento en llano: La evolución de los 
asentamientos rurales en el Sistema Ibérico Central (s. III a.C.- I d.C.)” (p. 157-
174); VÍCTOR REVILLA CALVO: “El poblamiento rural en el noroeste de 
Hispania entre los siglos II a.C. y I d.C.: Organización y dinámicas culturales y 
socioeconómicas” (p. 175-204). Junto a las intervenciones de ÁNGEL MORILLO, 
PATRICE CRESSIER y ARTURO RUIZ.- I.H.E. 
 
 
Historia política, economía y sociedad 
 
05-239 BUXÓ, RAMON: L'origen i expansió de l'agricultura a l'Empordà. Del 
neolític a la romanització.- CCG edicions. Associació d'Història Rural de 
les Comarques Gironines. Universitat de Girona (Biblioteca d'Història 
Rural, 3).- Girona, 2001.- 207 p. con figs. y mapas (20 x 13). 
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Trabajo de síntesis sobre el origen, implantación y evolución de la agricultura en 
general y explotación del medio natural en particular en el territorio situado en el 
noroeste de Cataluña. El largo período que va desde el neolítico hasta la 
romanización se estudia a partir de los datos aportados por la arqueología: creación 
de espacios agrarios, gestión de los recursos vegetales, y especialmente todo lo 
relacionado con la agricultura (utensilios, cultivos, almacenamiento y conservación 
de los productos agrícolas). Bibliografía sin notas.- F.A.G. 
 
05-240 CARDÚS I MARTÍN, XAVIER; TERRATS I JIMÉNEZ, NOEMÍ: El 
poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del riu Ripoll: dels 
caçadors recolectors a l'antiguitat tardana.- “Arraona. Revista 
d'Història” (Sabadell), núm. 27 (2003), 26-45, ils. 
Artículo que expone cómo la cuenca media del río Ripoll (Vallés Occidental, 
Cataluña) y el nicho ecológico del que forma parte han favorecido la presencia de 
población, de manera prácticamente lineal, desde el Paleolítico hasta nuestros días. 
El estudio, que se centra en el periodo comprendido entre el paleolítico antiguo y la 
antigüedad tardía muestra como han utilizado y transformado las sociedades los 
recursos naturales y cómo el río no sólo ha favorecido el desarrollo de actividades 
económicas, sino que también se convirtió en una vía de transmisión social y 
cultural. Los autores consideran que la cuenca media del río Ripoll y los 
yacimientos arqueológicos asociados a éste se integran en un mismo paisaje y que 
el estudio conjunto de ambos elementos revaloriza un paraje de gran valor 
patrimonial, económico y arqueológico que, sin duda alguna, se debe preservar. 
Bibliografía, notas, fotografías y mapas.- J.O.P. 
 
05-241 PITILLAS SALAÑER, EDUARDO: El papel del 'princeps' como 
elemento de enlace entre Roma y los pueblos indígenas.- “Hispania 
Antiqua” (Valladolid), XXVII (2003), 81-94. 
Sugerente propuesta sobre el papel de las élites de las aristocracias indígenas del 
NW de Hispania en el marco posterior a la conquista romana, y de su acercamiento 
a Roma como proveedores de mano de obra para las minas o de tropas auxiliares. 
Los indicios se extraen de la comparación de diversas 'tabulae” (edicto del Bierzo 
[15 a.C.], de los Lovgei [1 d.C.] y del Caurel [28 d.C.]) con otros testimonios 
epigráficos que se sitúan en los gobiernos de Augusto y Tiberio, momento que 
registra la mayor actividad de pactos de 'Hospitium' y patronazgo por parte de 





05-242 HERAS MORA, FRANCISCO; PRADA GALLARDO, ALICIA; 
CERRILLO CUENCA, ENRIQUE: Hallazgo de una figura zoomorfa de 
terracota en Guareña (Badajoz).- “Revista de Estudios Extremeños” 
(Badajoz), LVI, núm. 3 (2000), 797-813 p. con figs. 
Se da a conocer la existencia de una pequeña pieza escultórica, hecha e barro 
cocido y representando un bóvido. Después del análisis de su entorno arqueológico 
y teniendo en cuenta sus similitudes con otras de la Península Ibérica, los autores 
sugieren que podría corresponder al siglo I a.C. Notas y bibliografía.- F.A.G. 
 
05-243 MARTÍNEZ VILLARROYA, JAVIER: Quetzalcoatl y Heracles.- “Ex 
novo, revista d'història i humanitats” (Barcelona), núm. 1 (2005), 43-66, 
2 figs. 
Exposición de paralelismos funcionales entre las divinidades griega clásica 
Heracles y Latinoamericana precolombina Quetzalcoatl que hacen intuir a el autor, 
la posible existencia de contactos transoceánicos. 29 notas y bibliografía.- A.S.M. 
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05-244 PRADOS MARTÍNEZ, FERNANDO: Introducción al estudio de la 
arquitectura púnica. Aspectos formativos, técnicas constructivas.- 
Prólogo de MANUEL BENDALA GALÁN y JUAN BLÁNQUEZ 
PÉREZ.- Ed. Universidad Autónoma de Madrid (Colección estudios, 
88).- Madrid, 2003.- 238 p., XLVI láms. (24 x 17). 
Completísima síntesis sobre lo que sabemos en la actualidad de la construcción 
púnica. El autor analiza el uso de diversos materiales de construcción (barro crudo, 
barro cocido, roca, etc.), los tipos de aparejos, técnicas constructivas, 
revestimientos, pavimentos, etc. Con todo, echamos en falta el manejo de más 
bibliografía inglesa y alemana. Esta obra llena un vacío en la bibliografía en 
español sobre los estudios púnicos.- L.P.P. 
 
 
Historia local (por orden alfabético de zonas) 
 
05-245 BÉTHENCOURT MASSIEU, ANTONIO DE (EDITOR): Canarias. 
Hacia una nueva Historia.- Academia Canaria de la Historia.- Las 
Palmas, 2005.- 227 p. (24 x 17,5). 
Con motivo de presentación al público del nacimiento de la Academia Canaria de la 
Historia, fue organizado un ciclo de 9 conferencias impartidas por parte de los 
catedráticos fundadores. Este libro recoge los textos de las mismas con una 
presentación del editor.- A.Be. 
 
05-246 CAVALLER, M.; MUÑOZ, J.: Grècia o el bressol d'occident.- “Ex 
novo, revista d'història i humanitats” (Barcelona), núm. 2 (2005), 141-
148. 
Disertación filosófica que usa seis momentos de la historia antigua de Grecia como 
parámetros determinados para el devenir de Occidente. 2 notas y bibliografía.- 
A.S.M. 
 
05-247 ANTOLÍN TUTUSAUS, FERRAN: La Neolitització de Grècia: un 
interès dels colonitzadors ?.- “Ex novo, revista d'història i humanitats” 
(Barcelona), núm. 1 (2005), 9-28, 2 figs. 
Trabajo centrado en la aplicación de la paleo carpología en el estudio del proceso 
de Neolitización de Grecia, disciplina especialmente útil para la investigación de 
fase histórica acerámica como ésta. Bibliografía.- A.S.M. 
 
05-248 RAMOS MOLINA, ALEJANDRO: La planimetría del yacimiento de La 
Alcudia de Elche.- Caja del Mediterráneo. Instituto de Cultura Juan Gil 
Albert.- Elche-Alicante, 1997.- 82 p. con ils., 23 planos plegados sueltos 
(30 x 22). 
Estudio arqueológico y planimetría completa de la ciudad antigua de Alcudia que 
comprende la parte ibérica y la parte romana. El volumen lleva incluido un 
apéndice con 27 láminas en color. Bibliografía. Es el resultado de muchos años de 
investigación sobre el terreno.- F.A.G. 
 
05-249 SERRANO MÉNDEZ, ALEXIS: Neon Teikos (Yanik Köy, Turquia) Una 
ciutat grega arcaica de la costa eòlica de l'Asia Menor.- “Ex novo, 
revista d'història i humanitats” (Barcelona), núm. 2 (2005), 11-23, 6 figs. 
Articulo donde se plantea la hipótesis según la cual el yacimiento turco de Yanik 
Köy corresponde a la ciudad griega identificada en las fuentes clásicas como Neon 
Teikos. El trabajo se basa en el reciente hallazgo, por parte del equipo de 
investigación del yacimiento, y del que el autor forma parte, de una inscripción de 
caracteres griegos arcaicos, así como de gran cantidad de fuentes literarias arcanas. 







05-250 ALDAY RUIZ, ALFONSO: Kanpanoste Goikoa. El depósito 
prehistórico de Kampanoste Goikoa (Virgala, Álava). Memoria de las 
actuaciones arqueológicas, 1992-1993.- Prólogo de JAVIER 
FERNÁNDEZ ERASO.- Museo de Arqueología (Memorias de 
Yacimientos Alaveses, 5).- Vitoria-Gasteiz, 1998.- 238 p. con numerosas 
ils., tablas y gráfs. (28,5 x 10,5). 
Ubicado en un refugio prehistórico, el yacimiento aporta numerosos datos 
geográficos y humanos correspondientes a una cronología que abarca el 
Epipaleolítico antiguo y el Neolítico. Bibliografía.- F.A.G. 
 
05-251 FERNÁNDEZ ERASO, JAVIER: Excavaciones en el abrigo de Peña 
Larga (Cripán, Álava).- Prólogo de IGNACIO BARANDIARÁN 
MAESTU.- Museo de Arqueología de Álava (Memorias de yacimientos 
alaveses, 4).- Vitoria-Gasteiz, 1997.- 190 p. con tablas, fotografías, 
cuadros y figs. (28,5 x 20,5). 
Memoria de los trabajos de campo y análisis de laboratorio aplicados a los 
materiales arqueológicos aparecidos en el Abrigo de Peña Larga, ubicado en la 
Sierra de Toloño, en las estribaciones de la sierra de Cantabria en su vertiente Sur. 
Las excavaciones se realizaron entre 1985 y 1989. Del análisis científico se 
deducen sólidas aportaciones sobre el paso del Neolítico al Calcolítico 
campaniforme y Edad del Bronce de esta área, situada entre La Rioja y el río Ebro. 
Entre los hallazgos se cuenta con material óseo humano, restos de fauna, botánica, 
industria lítica y ósea y cerámica campaniforme. Bibliografía.- F.A.G. 
 
05-252 GONZÁLEZ LÓPEZ-ARZA, JOSÉ ANTONIO; GUTIÉRREZ 
LLERENA, FELIPE: Otros abrigos con pinturas rupestres esquemáticas 
en Extremadura.- “Revista de Estudios Extremeños” (Badajoz), LVII, 
núm. 2 (2001), 509-541 p. con figs.- F.A.G. 
 
05-253 VELASCO VÁZQUEZ, JAVIER; MARTÍN RODRÍGUEZ, ERNESTO: 
Consideraciones bioantropológicas en torno a los yacimientos de La 
Zarza (Garafia), La Palmera (Tijarafe) y Los Pedregales (El Paso).- “El 
Museo Canario” (Las Palmas de Gran Canaria), LI (1996), 59-85, con 
figs. 
Descripción, análisis e investigación de varias estaciones rupestres situadas en las 
islas Canarias y que son de interés para la Prehistoria insular. La cronología 






05-254 ARENAS PÉREZ, FRANCISCO [ET ALII]: Villena. Arqueología y 
Museo.- Presentación de JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO y 
VICENTA TORTOSA URREA.- Edición de la Fundación MARQ. 
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Diputación Provincial de Alicante. Ayuntamiento de Villena.- Alicante, 
2005.- 143 p. (24 x 24). 
El centenario del nacimiento del ilustre arqueólogo nacido en Villena (Alicante), 
José Mª Soler García, de reputación internacional tanto por la relevancia de sus 
hallazgos como por la calidad científica de su trabajo, daría lugar entre otros actos 
conmemorativos a una excelente y muy representativa exposición de 97 piezas 
arqueológicas en Alicante, pertenecientes al llamado “Tesoro de Villena” y a otros 
fondos del rico Museo Arqueológico Municipal de esa ciudad alicantina. La 
presente publicación consta de un “Catálogo” explicativo de las piezas expuestas, a 
cargo de L. PÉREZ AMORÓS, J. MENARGUES GIMÉNEZ y L. HERNÁNDEZ 
ALCARAZ (p. 100-128). Preceden los cuatro estudios siguientes: F. ARENAS 
FERRIZ: “El museo arqueológico 'José Mª. Soler' y la experiencia de la 
modernidad” (p. 10-17); F. J. JOVER MAESTRE y J. A. LÓPEZ PADILLA: “La 
ocupación humana de la cubeta de Villena: De los primeros grupos cazadores-
recolectores a los orígenes del iberismo” (p. 18-41); F. SALAS SELLÉS: “La 
cultura ibérica en el Museo Arqueológico Municipal de Villena” (p. 42-65), y L. 
HERNÁNDEZ ALCARAZ: “Origen y desarrollo del Museo Arqueológico 'José 
Mª. Soler'“ (p. 66-99). Imprescindible el mencionado en último lugar para conocer 
de forma sintética, pero destacada y sistemática los fondos de ese importante 
Museo, pero también la obra del destacado arqueólogo que le da su nombre. Cierra 
una amplia y actualizada “Bibliografía” (p. 129-143). Selecto repertorio 
fotográfico. Cuidada edición.- J.B.Vi. 
 
05-255 COLLADO GIRALDO, HIPÓLITO: Una nueva representación del carro 
en la pintura rupestre esquemática extremeña. El abrigo Cuevas I de 
Sierrapino (Hornachos, Badajoz).- “Revista de Estudios Extremeños” 
(Badajoz), LVI, núm. 1 (2000), 61-89 p. con 4 láms. 
Se da noticia del hallazgo de cinco nuevos abrigos rupestres con pinturas, en uno 
de los cuales aparece la figura de un carro (Cuevas I). Análisis e interpretación. 
Notas y bibliografía.- F.A.G. 
 
05-256 COLLADO GIRALDO, HIPÓLITO; GARCÍA ARRANZ, JOSÉ JULIO: 
La pintura rupestre esquemática en Extremadura: propuestas de 
catalogación, difusión y conservación.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” 
(Mérida), núm. 4 (2000), 143-152, 4 figs. 
Se expone el proyecto el cual divide la zona en varios sectores y luego se resume la 
actividad preventiva con el fin de recuperar el patrimonio relacionado con el arte 
rupestre y estudiarlo.- C.R.M. 
 
05-257 CUENCA SANABRIA, JULIO; BETANCOR RODRÍGUEZ, 
ANTONIO; RIVERO LÓPEZ, GUILLERMO: La práctica del 
infanticidio femenino como método de control de natalidad entre los 
aborígenes canarios. Las evidencias arqueológicas en Cedro, Telde, 
Gran Canaria.- “El Museo Canario” (Las Palmas de Gran Canaria), LI 
(1996), 103-177, con figs. e ils. 
Confirmaciones arqueológicas sobre una práctica prehistórica por parte de los 
aborígenes canarios y de la que se tenían interferencias etnohistóricas. Una de las 
razones aducidas podrían ser las extremas condiciones de supervivencia a causa, 
precisamente, de la insalubridad. Entre los materiales arqueológicos analizados hay 
restos antropológicos, cerámica decorada de varios tipos y algunos ídolos. 
Bibliografía.- F.A.G. 
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05-258 GÓMEZ MARTÍNEZ, SUSANA: Mértola, un circuito arqueológico.- 
“Mérida. Ciudad y Patrimonio” (Mérida), núm. 4 (2000), 181-188, 4 
fotos. 
Comentario sobre el proyecto “Mértola Vila Museu” que abarca los fondos del 
museo y el conjunto monumental de esta ciudad portuguesa que se halla 
interrelacionado. Proyectos de carácter regional y transfronterizo con el objetivo de 
valorizar su patrimonio y darlo a conocer, junto a la exposición de la problemática 
existente en torno al tema.- C.R.M. 
 
05-259 MARATE RODRÍGUEZ, CARMEN (ET ALII): Los grabados rupestres 
de Montaña Ifara (Granadilla de Abona, Tenerife).- “El Museo Canario” 
(Las Palmas de Gran Canaria), LI (1996), 11-27 p. con figs., láms. y 
tablas. 
Estudio de la estación de grabados rupestres ubicados en Granadilla (Tenerife), 
descubiertos en 1989. En las conclusiones se especifica que dichas figuras tienen 
paralelos en la cultura líbico-bereber norteafricana. Notas y bibliografía.- F.A.G. 
 
05-260 MARTÍN RODRÍGUEZ, ERNESTO: Patrimonio rupestre de Gran 
Canaria. Los grabados de la Montaña de las Vacas (aldea de San 
Nicolás).- “Vegueta” (Las Palmas de Gran Canaria), núm. 6 (2001-2002), 
9-19, 3 láms., 5 figs. 
En el programa de excavaciones del autor para la localización de explotaciones 
mineras de obsidiana por los aborígenes en la Montaña de Herquezales, identifica y 
estudia la Montaña de las Vacas, algunas estaciones rupestres (ambas en el Oeste de 
Gran Canaria).- A.Be. 
 
05-261 MARTÍNEZ-BLAY LÓPEZ, CARLOS: Perspectivas en el 
aprovechamiento social del arte rupestre en Extremadura: 
¿Conservación “per viam” difusión ?.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” 
(Mérida), núm. 4 (2000), 207-218, 4 fotos. 
Reflexión sobre el patrimonio rupestre extremeño, su valor, preservación y su 
difusión turística con el fin de que forme parte de la historia de los ciudadanos. 
Bibliografía.- C.R.M. 
 
05-262 PAÍS PAÍS, FELIPE JORGE; HERRERA GARCÍA, FRANCISCO: Las 
manifestaciones rupestres del municipio de Puntallana (La Palma): una 
aproximación a la prehistoria del Cantón de Teleguía.- “Estudios 
generales de la Isla de Palma” (Santa Cruz de La Palma), núm. 8 (2004), 
185-221, 42 ils. 
Se centra en las numerosas manifestaciones rupestres en el Cantón de Teleguía, en 
las cumbres municipales de Puntallana. Los grabados son estudiados con 
apreciaciones sobre la actividad pastoril, cuevas de carácter sepulcral, vida 
cotidiana y localización de numerosos lugares de habitación.- A.Be. 
 
 
Paleolítico y epipaleolítico 
 
05-263 APARICIO PÉREZ, J.; ORTÍ RIERA, R. (EDITORES): Catálogo del 
arte prehistórico de la Península Ibérica y de la España insular (Arte 
paleolítico: Cornisa cantábrica, Aragón, Comunidad valenciana y 
Murcia).- 2 vols.- Real Academia de Cultura Valenciana. Sección de 
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Prehistoria y Arqueología (Serie Arqueológica, 20).- Valencia, 2003.- 
Vol. I: 225 y Vol. II: 217 p. con documentación gráfica (27 x 21). 
Recopilación de parte de los trabajos presentados al III seminario, en la cual faltan 
el catálogo de Portugal y el de Castilla-León y Andalucía. Contiene una 
presentación de JOSÉ APARICIO PÉREZ y una introducción de A. BELTRÁN 
MARTÍNEZ. En cuanto a los textos que se hallan en el primer volumen son los 
siguientes: J. ANTONIO LACERAS CORRUCHAGA, R. MONTES BARQUÍN, 
P. RASINES DEL RÍO, y E. MUÑOZ FERNÁNDEZ: “Catálogo de la Cornisa 
Cantábrica y Navarra” (p. 17-162); V. BALDELLOU: “Catálogo de Aragón” (p. 
163-166); J. APARICIO PÉREZ y R. ORTÍ PIERA: “Catálogo de la Comunidad 
Valenciana” (p. 167-196); M. A. MATEO SAURA: “Catálogo de la Comunidad 
Murciana” (p. 197-221). En cuanto al segundo volumen contiene los gráficos, 
fotografías e ilustraciones de los trabajos mencionados.- C.R.M. 
 
05-264 APARICIO PÉREZ, JOSÉ: El Paleomesolítico valenciano. Cova del 
Volcán del Faro (Cullera). Memoria de las excavaciones e inventario del 
material.- Real Academia de Cultura Valenciana (Sección de Prehistoria 
y Arqueología. Serie arqueológica, 15).- Valencia, 2003.- 2 vols.: 337 p. 
(texto) y 157 p. (documentación gráfica) (27 x 21). 
Estudio realizado con la colaboración de RICARDO ORTÍ PIERA, en el cual se 
exponen además del programa de investigación sobre el Paleomesolítico, los datos 
sobre los hallazgos y la memoria de la excavación. Se realiza una reseña global de 
la misma y se comentan los descubrimientos materiales por zonas, estratigrafía, más 
los datos obtenidos sobre fauna (mastológica y malacológica) y avifauna. La labor 
de análisis no se halla completada, sino que se refiere en primer lugar a los sectores 
N y A. Bibliografía.- C.R.M. 
 
 
Neolítico, eneolítico, calcolítico 
 
05-265 BACHILLER GIL, JOSÉ ALBERTO: Aportación al estudio del arte 
rupestre postpaleolítico. La piedra de los siete infantes de Lara (Cortos-
Soria).- “Celtiberia” (Soria), LIV, núm. 98 (2004), 285-297, con ils. y 
mapas. 
Localización exacta de una losa de un metro cuadrado, anteriormente conocida y 
conservada in situ y descripción de su decoración (cazoletas insculpidas, canalillos 
y cruciformes), y muestra de arte esquemático que puede situarse en el Eneolítico. 
La tradición popular ha incorporado la losa a la leyenda de los siete infantes de 
Lara. Bibliografía.- B.M.O. 
 
05-266 FERNÁNDEZ ERASO, JAVIER (ET ALII): Las Yurdinas II: un 
depósito funerario entre finales del IV y comienzos del III milenio BC.- 
Prólogo IGNACIO BARANDIARÁ MAESTU.- Diputación Foral de 
Álava. Museo de Arqueología (Memorias de Yacimientos Alaveses, 8).- 
Vitoria, 2003.- 191 p. con ils. y figs. (28,5 x 21,5). 
Cueva situada en Peñacerrada (Álava) que fue utilizada como lugar de 
enterramiento humano durante el Calcolítico entre los años 4390 y 4290 BP. Se 
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extrajeron restos correspondientes a noventa y cinco individuos, puntas de flechas y 
yacimientos cerámicos. En la pared exterior de la cueva aparecen figuras pintadas 
de bóvidos y de una mujer. Se incluye el análisis de radiocarbono. Bibliografía y 
tablas.- F.A.G. 
 
05-267 NOCETE CALVO, FRANCISCO: La formación del Estado en las 
Campiñas del Alto Guadalquivir (3000-1500 a.n.e.). Análisis de un 
proceso de transición.- Universidad de Granada (Monográfica Arte y 
Arqueología, 23).- Granada, 1994.- 397 p. con 140 figs. y VIII láms. (25 
x 20). 
Tesis doctoral sobre el paso de la edad del Cobre a la del Bronce en el Alto 
Guadalquivir con las transformaciones efectuadas sobre el medio natural y la 
formación de poderes locales. De interés por la metodología empleada para su 
estudio. Bibliografía y notas.- F.A.G. 
 
 
Edad del bronce 
 
05-268 El Tesoro de Villena. Un descubrimiento de José María Soler.- 
Presentación de JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO y VICENTA 
TORTOSA URREA.- Edición del Ayuntamiento de Villena. Fundación 
MARQ. Diputación Provincial.- Alicante, 2005.- 125 p. (24 x 24). 
En 30 de septiembre de 1905 nació en Villena (Alicante) el reputado arqueólogo 
(también historiador) José María Soler García. El centenario de tal evento ha sido 
conmemorado con diferentes actos, exposiciones arqueológicas y publicaciones, 
entre las cuales la aquí recensionada. La misma consta de un texto del propio 
homenajeado: “Descubrimiento y descripción del Tesoro de Villena” (texto 
extractado de “El Tesoro de Villena”, en “Excavaciones arqueológicas en España”- 
Madrid, núm. 36, 1965, p. 3-27), referido al hallazgo dos años antes del 
impresionante conjunto áureo así conocido, que es fundamental para el 
conocimiento de la Edad del Bronce en la Península Ibérica, y por extensión en 
Europa (p. 41-79). Precede un bien ajustado estudio sobre la vida y la obra del 
ilustre arqueólogo a cargo de J. A. SOLER DÍAZ (“José Mª. Soler García, 
arqueólogo y conservador del Museo”, p. 11-40). Sigue el “Catálogo” de la 
exposición arqueológica patrocinada en Alicante en 2005 por las tres instituciones 
editoras de la obra aquí glosada (p. 80-107). Y cierra el estudio del arqueólogo M. 
S. HERNÁNDEZ PÉREZ sobre las dos aportaciones básicas del homenajeado 
(“Los Tesoros de Villena y el Cabezo Redondo”, p. 108-125). Amplio cuerpo de 
fotografías. Esmerada edición.- .- J.B.Vi. 
 
05-269 PICAZO MILLÁN, JESÚS; YLL AGUIRRE, RIKER; ROS MORA, M. 
TERESA (ET ALII): Subsistencia y medio ambiente durante la Edad del 
Bronce en el sur del Sistema Ibérico turolense.- “Teruel” (Teruel), II, 
núm. 85 (1997), 7-48, con figs. y cuadros estadísticos. 
Consideraciones entorno al paleoambiente y paleoeconomía de acuerdo con 
excavaciones realizadas en Las Costeras y la Hoya Quemada y cuya cronología se 
atribuye al segundo milenio a.C. Bibliografía y notas.- F.A.G. 
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PROTOHISTORIA / EDAD DEL HIERRO 
 
05-270 OLIVER FOIX, ARTURO: Poblamiento y territorio protohistóricos en 
el llano litoral del Baix Maestrat (Castellón).- Sociedad Castellonense de 
Cultura (Arqueología, 9).- Castellón de la Plana, 1996.- 226 p., 8 láms., 4 
planos fuera de texto (24 x 17). 
Análisis conjunto de los yacimientos protohistóricos localizados en la zona situada 
entre el norte de la provincia de Castellón y el sur de la de Tarragona. La 
cronología de los asentamientos analizados se sitúa entre el siglo VI y el siglo I 
a.C., momento en que la implantación de las villae sugiere la romanización total de 
la población íbera en la zona. Se analizan en primer lugar los factores de la 
selección en la ocupación de los asentamientos, donde se estudian las 
características arqueomorfológicas e hidrográficas de las ocupaciones; a 
continuación se analiza la interrelación de los asentamientos con el medioambiente, 
así como la de estos entre sí. Finaliza la obra con un catálogo analítico, aunque 
somero de los yacimientos presentados 





05-271 PÉREZ VILATELA, LUCIANO: Polibio (III, 33, 9 s.) y la 
administración territorial de Iberia.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), 
XXVII (2003), 7-42. 
Estudio del listado de tropas antiguas enviadas a África por Aníbal en 219 a.C. 
Incluye una propuesta de relación con las posibles administraciones territoriales 
cartaginesas en Iberia; así como los “ 'rst “ púnicos sería equivalentes, en cierta 
forma y según el autor, a los “ pagi “ romanos.- I.G.E. 
 
 
Pueblos de la península 
 
05-272 BURILLO MENDOZA, FRANCISCO: La plata del Sistema Ibérico y los 
celtíberos.- (= Homenaje al prof. Antonio Gargallo Moya, II).- “Studivm. 
Revista de Humanidades” (Teruel), núms. 3-4 (1997), 95-106, 1 fig. y 1 
mapa. 
Contribución al estudio de la minería de plata en el ámbito celtibérico y su 
ubicación en el Sistema Ibérico. Se publica un texto celtibérico inscrito sobre metal 
al que el autor atribuye un contenido relacionado con la metalurgia de la plata y 
además propone la localización de diversos centros de acuñación en la Celtiberia. 
Notas.- F.A.G. 
 
05-273 JIMENO MARTÍNEZ, ALFREDO; LA TORRE ECHÁVARRI, JOSÉ 
IGNACIO DE; CHAÍN GALÁN, ANTONIO: Celtíberos. Tras la estela 
de Numancia.- Presentaciones de JUAN VICENTE HERRERA CAMPO, 
EFRÉN MARTÍNEZ IZQUIERDO, ENCARNACIÓN REDONDO 
JIMÉNEZ.- Diputación Provincial de Soria.- Soria, 2005.- 133 p. con 
numerosas ils. (24 x 20). 
Catálogo de la exposición celebrada en julio-diciembre de 2005 en varias sedes de 
Soria: Museo Numantino y yacimientos de Numancia, Uxama y Tiermes, con textos 
que permiten una acertada visión histórica y artística del mundo celtibérico. 
Bibliografía.- B.M.O. 
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05-274 OLIVER FOIX, ARTURO: Torres y casas fortificadas en la provincia 
castellonense. Un planteamiento inicial.- “Torres, atalayas y casas 
fortificadas. Explotación y control del territorio en Hispania (s. III a. de 
C.- s. I d. de C.)” (Jaén), núm. 1 (2004), 145-156. 
Estudio de dos tipos de fortificación presentes en la zona de Castellón: las torres 
aisladas y las casas fortificadas. Se hace hincapié en el significado de estas 
construcciones no sólo como elementos con función estratégica y militar, sino 
entendiéndolas dentro de un marco más amplio en el que actuarían como elementos 
de control agropecuario y minera. De las torres aisladas el ejemplo mejor estudiado 
es el del yacimiento del Perengil, al cual se le otorga una función agrícola, 
siguiendo la tradición de las grandes fincas agrícolas protegidas con torres citadas 
en Apiano (“Lybica”, 11) y documentadas arqueológicamente en la 'chora' de 
Cartago. En cuanto a las casas fortificadas, se proponen dos ejemplos para la zona 
castellonense, de los cuales el que nos ha proporcionado más información es el 
Puig de la Misericrdia del Vinaròs`, para el cual el autor propone una función 
agrícola dada la cercanía a lugares idóneos para la agricultura. Finaliza el autor 
enmarcando este tipo de construcciones dentro del patrón de ocupación ibérico de 
la Ilercavonia, aunque la falta de más asentamientos de características similares no 
permite establecer unas verdaderas conclusiones sobre la funcionalidad concreta de 
estas construcciones.- P.O.B. 
 
05-275 SOLANA SÁINZ, JOSÉ MARÍA: Vardulos.- “Hispania Antiqua” 
(Valladolid), XXVII (2003), 43-79, con 3 cuadros y 15 láms. 
Trabajo positivista que aborda uno de los pueblos del Norte de Hispania con una 
actualizada bibliografía. Exhaustivas recopilaciones de las fuentes escritas 
ordenadas por siglos, de la evolución histórica, del poblamiento, de la cultura 
material, de la onomástica y de la toponimia. No parte de ninguna hipótesis, ni llega 




05-276 CURA I MORERA, MIQUEL: A propòsit del món ibèric i les 
aportacions del Museu Diocesà de Solsona al seu coneixement a la 
Catalunya central.- “Oppidum” (Solsona), núm. 1 (2001), 31-39. 
Con motivo de una conferencia sobre el mundo ibérico restringido al área central de 
Cataluña, el autor revisa algunos conceptos más generales relacionados con el tema 
surgidos a partir de las primeras décadas del siglo XX: desde la visión puramente 
étnica de la arqueología alemana de los años 30 a la interpretación ideológica 
impuesta por el materialismo histórico posterior a la II Guerra Mundial. Analiza el 
caso de El Molí d'Espígol (Tornabous). Sin notas.- F.A.G. 
 
05-277 CHAPA BRUNET, TERESA; MAYORAL HERRERA, VICTORIANO; 
URIARTE GONZÁLEZ, ANTONIO: Recintos fortificados tardoibéricos 
en la región del Guadiana Menor. Propuestas de interpretación histórica 
y nuevos métodos de estudio.- “Torres, atalayas y casas fortificadas. 
Explotación y control del territorio en Hispania (s. III a. de C. - s. I d. de 
C.)” (Jaén), núm. 1 (2004), 97-118. 
Estudio de carácter micro-regional de la zona del Guadiana Menor. La 
característica principal será el empleo de los últimos avances en arqueología 
espacial, como la imagen por satélite espacial y la utilización de la tecnología de los 
SIG y la aplicación de los análisis estadísticos de multivariable para la 
cuantificación de la cerámica. La aplicación de estas técnicas, junto a la 
prospección de superficie sirve a los autores para presentar la compleja realidad de 
los paisajes agrarios como una transición contínua. Se analiza en este aspecto, el 
proceso de transformación de la sociedad ibérica, que concluye con la 
incorporación de las clases dominantes ibéricas en la República romana.- P.O.B. 
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05-278 FERRER I ÁLVAREZ, CONXITA;; RIGO I JOVELLS, ANTONI: Puig 
Castellar. Els íbers a Santa Coloma de Gramenet. 5 anys d'intervenció 
arqueològica (1998-2002).- Santa Coloma de Gramenet. Museu Torre 
Balldovina (Monografies locals, 2).- Santa Coloma de Gramenet, 2003.- 
185 p. con figs. (28 x 23,5). 
Descripción de los edificios y elementos cerámicos, metálicos, líticos y 
numismáticos aparecidos durante las campañas arqueológicas practicadas en el 
conocido poblado ibérico de Puig Castellar en la provincia de Barcelona. 
Bibliografía y gran abundancia de fotografías, dibujos y planos explicativos.- 
F.A.G. 
 
05-279 RAMOS FERNÁNDEZ, RAFAEL: Documentos y reflexiones sobre una 
Dama.- Museo Arqueológico Municipal. Instituto Municipal de Cultura.- 
Elche, 2003.- 538 p. e ils. (31 x 22). 
Amplio volumen que revisa aspectos relacionados con el hallazgo, la venta y la 
recuperación de la Dama de Elche. Se refiere a los sucesivos enclaves en los cuales 
ésta se ha guardado y mostrado, junto a toda una serie de aspectos relacionados con 
su historia, su yacimiento en la Villa Ilice de La Alcudia, y su estado de 
conservación. Contiene cinco anexos (a través de los cuales se completan aspectos 
relacionados con su estudio, popularidad y también los escritos que se han creado 
en torno a éste y demás productos), vocabulario y bibliografía.- C.R.M. 
 
05-280 RODRÍGUEZ RAMOS, JESÚS: Sobre la inscripción pseudo-ibérica. 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 664.- “Butlletí Arqueològic” 
(Tarragona), núm. 23 (2001), 133-139, 1 fig. 
Desmiente la autenticidad de una inscripción sobre un altar romano, supuestamente 
ibérica, y aduce las razones. Bibliografía.- F.A.G. 
 
05-281 SANMARTÍ, JOAN: La formació i desenvolupament de les societats 
ibèriques a Catalunya.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), núm. 23 
(2001), 101-132, 2 figs. 
Ensayo sobre la formación de la sociedad ibérica que en Cataluña se empezó a 
desarrollar desde principios del siglo VI a.C. Pero es a partir de la segunda mitad 
del siglo V a.C., en el momento de aparecer la escritura y una mayor complejidad 
administrativa, cuando se puede ya pensar en la existencia de unas estructuras de 
carácter supralocal, asimilables a un estado arcaico. Notas y bibliografía.- F.A.G. 
 
05-282 TORRES ESCOBAR, CARMEN; GUTIÉRREZ SOLER, LUIS MARÍA: 
Poblamiento ibérico tardío en la provincia de Jaén. Dos casos de 
estudio: el Arroyo Salado de Los Villares y los Castilletes de Sierra 
Morena.- “Torres, atalayas y casas fortificadas. Explotación y control del 
territorio en Hispania (s. III a. de C. - s. I d. de C.)” (Jaén), núm. 1 
(2004), 133-144. 
Presentación de los trabajos de prospección realizados en la provincia de Jaén por 
los autores, siguiendo la línea de los estudios del territorio llevados a cabo desde la 
Universidad de Jaén por Arturo Ruiz y Manuel Molinos. Se presentan dos tipos de 
poblamiento: en el caso del Arroyo Salado, se documentan 99 asentamientos con 
una cronología del siglo II a.C. al siglo V d.C., los cuales presentan una evolución 
formal que va desde las torres con líneas de fortificación, hasta las construcciones 
únicas de planta cuadrada y con piedras careadas de gran tamaño. El segundo tipo 
de poblamiento analizado serían los castilletes, poblados fortificados pequeños e 
irregulares dedicados a la minería; se pone en relación el asentamiento con la 
cercanía a los filones metalúrgicos. Resta en el artículo la articulación de los 
elementos fortificados presentados con las estructuras del territorio, de las cuales 






Obras de conjunto, actividades historiográficas y metodología 
 
05-283 ÁVILA MACÍAS, JOSÉ MARÍA; MARTÍN CASTIZO, MANUEL; 
MOTA LÓPEZ, Mª ISABEL; RODRÍGUEZ MARIBONA, ISABEL; 
SAN MATEOS, ROSA: Descripción de la metodología en el estudio 
para la determinación de las patologías sobre los materiales 
constituyentes del acueducto de los Milagros (Mérida).- “Mérida. Ciudad 
y Patrimonio” (Mérida), núm. 5 (2001), 79-97, 11 figs. 
Estudio de carácter científico-técnico, más que artístico, del material con el fin de 
observar su patología y proporcionarle un tratamiento. Destaca la importancia de 
los estudios interdisciplinares.- C.R.M. 
 
05-284 BENDALA GALÁN, MANUEL; RICO, CHRISTIAN; ROLDÁN 
GÓMEZ, LOURDES (EDITORES): El ladrillo y sus derivados en la 
época romana (=Actas de la Mesa Redonda celebrada en Madrid los 
días 5 y 6 de junio de 1995).- Ediciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Casa de Velázquez (Monografías de arquitectura romana, 4).- 
Madrid, 1999.- 309 p. con ils. (30 x 21). 
Simposio celebrado en Madrid que bajo el mismo título estuvo dedicado a la 
“Producción, utilización y difusión del ladrillo y sus derivados en las provincias 
occidentales del Imperio Romano (Hispania, Galia e Italia)”. Los trabajos 
relacionados con Hispania van firmados por CRISTIAN RICO, JOSEP A. 
GISBERT SANTONJA, PATRICK RIGHINI, SEBASTIÁN F. RAMALLO 
ASENSIO, LOURDES ROLDÁN GÓMEZ, MARÍA LUISA RAMOS SÁINZ, 
ROSALÍA-MARÍA DURÁN CABELLO, JULIO MARTÍNEZ MAGANTO y 
CARMEN FERNÁNDEZ OCHOA entre otros.- F.A.G. 
 
05-285 GARCÍA MORENO, LUIS A.: De Gerión a César. Estudios históricos y 
filológicos de la España indígena y Romano-republicana.- Universidad 
de Alcalá (Memorias del Seminario de Historia Antigua, IX).- Alcalá de 
Henares, 2001.- 300 p. (24 x 17). 
Recopilación de artículos presentados por el autor en diversas publicaciones a lo 
largo de veinte años. Conocido por sus investigaciones del período visigótico, se 
adentra con esta ocasión en el mundo protohistórico hispano, con especial atención 
al estudio de la Celtiberia y la Lusitania, y en los momentos iniciales de la 
romanización. Caracterizado por un buen manejo de las fuentes escritas clásicas, el 
autor analiza aspectos concretos de este momento, sin que se pueda apreciar entre 
ellos un hilo argumental, excepto quizás la amplia filiación espacio-temporal 
(siglos VIII-II a.C.). La distinta cronología de los trabajos presenta una doble 
problemática: en primer lugar, el empleo de una bibliografía que sería necesaria 
poner al día; a consecuencia de esto, tenemos el mantenimiento de ciertos 
presupuestos teóricos hoy superados, o al menos puestos en duda, como sería la 
relación de la lengua íbera con el euskera.- .- P.O.B. 
 
05-286 GONZÁLEZ ROMÁN, CRISTÓBAL: Roma y la urbanización de 
Occidente.- Arco/Libros (Cuadernos de Historia, 31).- Madrid, 1997.- 86 
p. con ils. 
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Rec. Narciso Santos Yaguas “Memorias de Historia Antigua” (Oviedo), XIX-XX 
(1998-1999), 391-397. Excelente resumen destacando los elementos más 
interesantes.- G.T. 
 
05-287 LE ROUX, PATRICK: Romains d'Espagne. Cités et politique dans les 
provinces (II siècle av. J.C.- III siècle ap. J.C.).- Armand Colin.- París, 
1995.- 182 p. con 2 figs. y mapa (24 x 15). 
Reflexiones sobre el acceso de los hispanos a la ciudadanía romana, las 
características y el ritmo de implantación del fenómeno durante la República y el 
Alto Imperio. En la obra retoman su plena vigencia los estudios de romanización, 
un término del que había abusado la investigación reciente hasta vaciarlo de su 
auténtico contenido. El autor analiza la predisposición que mostraron los indígenas 
para hacerse cargo de uno de los aspectos más ingratos: la administración local, 
camino que los convirtió en provinciales, al tiempo que descargaba al Estado 
romano de esas tareas. Aunque los estudios de administración municipal no eran 
desconocidos, con esta obra reciben un planteamiento de síntesis. El libro consta de 
una introducción sobre los llamados 'togati', un primer capítulo dedicado a la 
geografía y a la composición étnica durante la República, un segundo apartado a 
Augusto y la gestión del territorio, un tercer capítulo a las relaciones de las 
ciudades y las comunidades cívicas y un último bloque a la relación de los 
provinciales con el poder central. Cierran la obra unas conclusiones redactadas en 
forma de síntesis sobre la transformación de indígenas en provinciales. También 
incluye una cronología, un glosario, una bibliografía conscientemente selectiva y 
bien escogida, abreviaturas e índices.- I.G.E. 
 
05-288 LOZANO BARTOLOZZI, Mª DEL MAR; MORGADO PORTELO, 
FRANCISCO: El proyecto Reside y la Carta de Calidad para una 
gestión perdurable de las áreas arqueológicas.- “Mérida. Ciudad y 
Patrimonio” (Mérida), núm. 5 (2001), 9-16, ils. 
Exposición del proyecto RESIDE (Red de Lugares para el Desarrollo: el Circuito 
de la Romanidad) que consiste en un trabajo conjunto entre cinco ciudades con 
restos romanos.- I.H.E. 
 
05-289 RICHARDSON, JOHN STUART: Hispaniae. Spain and the 
Development of Roman Imperialism, 218-82 B.C.- Cambridge University 
Press.- Cambridge, 2004.- IX + 218 p. (23 x 15,5). ISBN: 0 521 321832. 
Reedición de una obra publicada en 1986. Caracterización y evolución de la 
ocupación militar de Hispania, en un intento de determinar la naturaleza del 
imperialismo romano. A partir esencialmente de las fuentes literarias romanas que 
hacen referencia a la conquista romana de Iberia (en especial Tito Livio, Apiano y 
Polibio), se muestra el desarrollo y la progresiva implantación del elemento itálico 
en Iberia. El autor analiza en primera instancia la situación que se vivía en la 
península con anterioridad a la conquista romana, así como los motivos que 
impulsan la segunda guerra púnica. El interés de la publicación es demostrar como 
lo que surge con un mero interés militar, se convertirá durante esos 140 años en un 
territorio fundamental para el desarrollo de la República, y necesario para 
comprender la posterior difusión romana en el Mediterráneo.- P.O.B. 
 
05-290 SERRANO MÉNDEZ, ALEXIS: Dret, costums i rituals funeraris a 
Roma entre els segles I-III d.C.- “Ex novo, revista d'història i humanitats” 
(Barcelona), núm. 1 (2005), 29-43, 2 figs. 
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Interesante artículo en el que se establecen las semejanzas entre los enterramientos 
paganos y paleocristianos, en base a la legislación romana, los rituales funerarios y 
el registro arqueológico con las cuales el autor nos demuestra la fuerte adscripción 




Fuentes y bibliografía 
 
05-291 GALLEGO FRANCO, HENAR: Herederas hispanorromanas: su 
caracterización onomástica y social a través de las fuentes epigráficas.- 
“Hispania Antiqua” (Valladolid), XXVII (2003), 171-200. 
La epigrafiá puede ser una excelente cantera de donde extraer sugerentes 
propuestas, como en el caso que nos ocupa, donde la autora reúne todas las mujeres 
hispanorromanas del Alto Imperio conocidas (52), que explicitan su condición de 
“heres” de un difunto o difunta. Del detallado análisis emanan interesantes matices 
diferenciales de comportamiento territorial (en la Bética predominan las menciones 
honoríficas y evergéticas, en cambio en la Tarraconense y Lusitania las funerarias), 
así como diversas consideraciones económicas y sociales.- I.G.E. 
 
05-292 HOYO, JAVIER DEL: Cvrsv certavi. Acerca de la afición cinegética de 
Q. Tvllivs Maximvs (CIL II 2660).- “Faventia” (Barcelona), núm. 24/1 
(2002), 69-98. 
En este artículo se realiza un nuevo estudio de 5 inscripciones, publicadas por 
Emile Hûbner en el CIL II con el núm. 2600, y se les da una nueva lectura e 
interpretación. Se trata de las cuatro inscripciones (una en prosa y las otras tres en 
verso, en cuidada capital cuadrada) halladas en el 'ara' dedicada a Diana por Quinto 
Tulio Máximo, legado de Augusto de la legión VII Gémina Félix, natural de Libia, 
descubierta a comienzos de 1863 en León por Fidel Fita (145 X 72 X 35/32 cm.), y 
publicada desde entonces por gran número de investigadores. Actualmente se 
conserva en el Museo de León. A estas cuatro inscripciones, se añade otra ejecutada 
sobre una placa de caliza marmórea, localizada también en León en 1863 por Fita 
(49 x 63,5 x 18 cm.), hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Su 
contenido es complementario al de las inscripciones del 'ara” y tiene como 
protagonista al mismo personaje. Habrían sido labradas por dos artesanos distintos, 
en dos momentos sucesivos. En un primer momento, se habría efectuado la 
dedicatoria a Diana de la cara A y la inscripción de la cara B del 'ara', referida a la 
construcción de un templo y a la delimitación de unos terrenos, consagrados a los 
dioses a fin de cazar diversos animales. En un segundo momento, se habría llevado 
a cabo la dedicatoria a Diana de los atributos propios de cada uno de los animales 
cazados: los colmillos de los jabalíes (que Tulio cazaría a pic) (lado derecho) y la 
cornamenta de los ciervos (que apresaría con caballo íbero y jabalina) (lado 
izquierdo). Tulio utilizaría distintas técnicas y armas para la caza de distintos 
animales. Por último, se realizaría la inscripción de la placa marmórea de Madrid, 
quizás por el artesano de las caras A y B del 'ara', referida a la piel de un oso, presa 
de especial valor. Los poemas parecen ser obra del poeta que acompañaba al 
legado, dada la capacidad compositiva observada. La identificación del dedicante 
dataría los epígrafes en el 162-166 d.C, en época del gobierno común de Marco 
Aurelio y Lucio Vero. El artículo supone una detenida revisión de estas conocidas y 
controvertidas inscripciones, bien argumentada y con abundante aparato 
bibliográfico. También presenta diversas fotografías, no todas con la calidad 
deseada, que permiten una aproximación visual a las piezas.- I.A.M. 
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05-293 ROIG I BUXÓ, JORDI: Indicis arqueològics del pas de la via Augusta 
per Sabadell (Vallès Occidental): la intervenció arqueològica a la riba 
esquerra del riu Ripoll.- “Arraona. Revista d'Història” (Sabadell), núm. 
62 (2002), 76-91, ils. 
Presentación de los resultados de una intervención arqueológica llevada a cabo en 
1999 en la orilla izquierda del río Ripoll, en la zona por donde transcurría el 
antiguo camino de Caldes de Montbui antes de la construcción del actual puente de 
la Salut. Con la intervención se obtuvo una secuencia estratigráfica del margen 
izquierdo del río y se identificaron diversos niveles de aportación antrópica. En el 
nivel inferior se documentó una preparación de guijarros que ha sido identificado 
como los restos de la solera de un vial de la época romana. El autor plantea la 
hipótesis de que se trate de los restos de un tramo de la vía Augusta en su paso por 





05-294 GONZÁLEZ TINTURÉ, ANTONIA; PEREIRA DOS SANTOS 
GARCÍA, ASCENSAO: Conservación y restauración en Miróbriga: un 
ejemplo de como abordar los problemas de degradación de los 
yacimientos arqueológicos.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” (Mérida), 
núm. 6 (2002), 47-66, 14 ils. 
Resumen de la actividad desarrollada en Microbriga (yacimiento romano en 
Santiago do Cacém - Alentejo Litoral- Sur de Portugal) para prevenir su 
degradación. Análisis de los agentes ambientales y biológicos y exposición de la 
metodología empleada durante su intervención. Bibliografía.- C.R.M. 
 
05-295 MORALES RODRÍGUEZ, EVA MARÍA: Consideraciones sobre la 
municipalización flavia en la provincia de Huelva.- “Florentia 
Iliberritana” (Granada), núm. 12 (2001), 307-314. 
En el artículo se presentan datos epigráficos relativos a los municipios flavios de la 
provincia de Huelva, que se combinan con los arqueológicos y los procedentes de 
las fuentes literarias. La autora considera los lugares de Cumbres Mayores (Sierra 
de Huelva), 'Iptucci' (Tejada la Vieja) y 'Ostur' (Villalba del Alcor). Para estas tres 
poblaciones queda constatado epigráficamente el 'status' municipal. Las 
inscripciones documentan los cargos de duunviro y edil, y hablan del 'ordo 
decurionalis'. Además, permiten observar la presencia de personajes con gentilicios 
típicos del resto de la Península Ibérica ('Cornelii', 'Fabii', 'Valerii', etc...) y la 
implantación de los cultos oficiales romanos. La promoción municipal debió 
suponer un gran cambio para estas localidades. Se supone que debió producirse en 
época flavia, a pesar de que las referencias a la tribu 'Quirina', uno de los 
indicadores siempre considerados por la investigación, sean escasas en el pobre 
material epigráfico hasta ahora evidenciado. El artículo carece de mapas e 
imágenes, que resultan siempre muy ilustrativas en trabajos de este tipo.- I.A.M. 
 
05-296 NOGALES GALÁN, JOSÉ MANUEL; CORTÉS RUIZ, TOMÁS; 
PÉREZ ÁLVAREZ, JUAN ANTONIO: Determinación de la 
degradación de los suelos en la cuenca del embalse de Proserpina 
(Mérida).- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” (Mérida), núm. 5 (2001), 129-
136, 4 figs. 
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Estudio sobre la degradación del suelo que tiene como consecuencia la 
improductividad del ecosistema y la desertización. Se centra en el caso del embalse 
de Proserpina y su deterioro hasta 1992, momento en que se realizó la extracción 
para llevar a cabo el análisis. Bibliografía.- C.R.M. 
 
05-297 SAN JOSÉ, JESÚS; FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ; MARTÍNEZ, JOSÉ; 
RODRÍGUEZ-MARIBONA, ISABEL; SAN MATEOS, ROSA; 
MARTÍN, MANUEL: El levantamiento fotogramétrico como 
herramienta en la diagnosis y proyecto de restauración del acueducto de 
los Milagros (Mérida).- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” (Mérida), núm. 5 
(2001), 99-117, 24 figs. 
Análisis realizados en el acueducto previos a su restauración (consolidación e 
iluminación del monumento). Se resume el proceso del levantamiento 
fotogramétrico y planimétrico que se ha llevado a cabo.- C.R.M. 
 
05-298 SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, ÁLVARO (EDITOR): “Tabvla 
Siarensis”.- Prólogo de CARMEN CASTILLO.- Ediciones Universidad 
de Navarra S.A. (Colección Mundo Antiguo. Nueva serie, 4).- Barañain 
(Navarra), 1999.- XXIV + 478 p., 5 láms. (24 x 17). 
Primera edición crítica del bronce romano conocido como la “Tabula Siarensis”, 
descubierta en 1984 en La Cañada (Sevilla), con textos del senadoconsulto y de la 
ley de honores póstumos otorgados a Germánico César en diciembre del año 19 
d.C. por tanto durante un periodo crítico del reinado de Tiberio. Se estudian tanto 
los materiales de este documento epigráfico, su contenido y traducción, así como 
sus posibles fuentes y en definitiva la municipalización de la Bética romana. Índices 
y bibliografía.- F.A.G. 
 
 
Historia política, economía y sociedad, instituciones 
 
05-299 ALBA CALZADO, MIGUEL: Apuntes sobre la red de aguas de Mérida 
en época romana.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” (Mérida), núm. 5 
(2001), 59-78, 26 ils. 
Estudio de la red de aguas, con el objetivo de observar las respuestas constructivas 
que los romanos adoptaron en Mérida para el suministro y evacuación de ésta. Se 
centra en las conducciones del agua útil y residual más que en los aspectos 
monumentales. Bibliografía.- C.R.M. 
 
05-300 ARIAS FERRER, LAURA: Acerca del trazado del acueducto romano de 
Rabo de Buey-san Lázaro (Mérida).- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” 
(Mérida), núm. 5 (2001), 45-58, 19 figs. 
Estudio del acueducto, pero sólo en la zona o tramo de las “arcuationes” 
conservadas. Observación y análisis con el fin de revisar su trayectoria y 
consecuencias. Bibliografía.- I.H.E. 
 
05-301 BLÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA: La explotación de la púrpura en las costas 
atlánticas de Mauritania Tingitana y Canarias. Nueva aproximación.- 
“Anuario de Estudios Atlánticos” (Las Palmas de Gran Canaria), II, núm. 
50 (2004), 689-704, 3 ils. 
Tras una panorámica sobre el múrex en la antigüedad y en especial en Roma, 
profundiza sobre las últimas contribuciones sobre su explotación por los romanos, 
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incluso antes de Juba II, y penetra en el debate sobre su producción, las 'Purpuriae 
Insulae', islas situadas ante Mogador, o la explotación en Canarias.- A.Be. 
 
05-302 CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE, SANTOS: Libertos hispanorromanos en 
la Meseta: las fuentes epigráficas.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), 
XXVII (2003), 143-170. 
Compendio alfabético de los libertos conocidos con seguridad en la Meseta norte 
durante la época imperial romana. En total se recogen 81 personajes.- I.G.E. 
 
05-303 ENJUTO SÁNCHEZ, BEGOÑA: Reflexiones sobre el episodio de 
'Vadomarius' y su envío a Hispania.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), 
XXVII (2003), 245-262. 
Según refiere el historiador Amiano Marcelino, en el año 361 el rey alamán 
'Vadomarius' viajó a Hispania en calidad de exiliado por orden del emperador 
Juliano. Sin embargo, la autora del trabajo plantea, de forma muy sólida, que todo 
el relato es, en realidad, una interesada tergiversación del historiador antioqueno: 
'Vadomarius' bien pudo actuar como agente o alto oficial del futuro apóstata. Las 
razones estriban en la necesidad de disuadir posibles conjuras internas en la 
diócesis peninsular y en reforzar la defensa del territorio contra un potencial ataque 
de Gaudencio, que se encontraba al mando de fuertes tropas en el Norte de África al 
servicio del emperador oriental Constancio. La propuesta aclara los 'curricula' de 
algunos personajes de la época, entre ellos del propio 'Vadomarius', puesto que con 
el ascenso de Juliano fue “perdonado” y ascendido (362-365) al cargo de 'dux 
phoeniciarum' en Oriente, donde participó activamente en la guerra contra los 
persas. Uno de sus subordinados en esas acciones era el propio Amiano, clave de 
todo el relato.- I.G.E. 
 
05-304 GIJÓN, EULÀLIA; ALVARADO, MANUEL DE; JIMÉNEZ, DIEGO: 
Abastecimientos hidráulicos a “Augusta Emérita”: las conducciones de 
Rabo de Buey-s. Lázaro y Cornalbo.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” 
(Mérida), núm. 5 (2001), 17-43, 5 láms. 
Revisión del tema a partir de análisis topográficos. El articulo contiene datos 
provisionales sobre abastecimientos hidraúlicos: inicio de las obras, captación y 
recorridos y las consecuencias del uso y consumo de agua en la capital de la 
Lusitania. Bibliografía.- C.R.M. 
 
05-305 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, R.B.: Las explotaciones auríferas romanas 
del río de las Huelgas y su influencia en la transformación del paisaje 
(El ejemplo de Veguelina de Cepeda, León).- “Cuadernos de 
Investigación Geográfica” (Logroño), XXV (1999), 111-123 p. con fotos 
y figs. 
Pequeña explotación aurífera de época romana localizada en el curso medio del río 
de las Huelgas, afluente del río Tuerto. Se detecta la existencia de excavaciones y 
terraplenes artificiales para la extracción del mineral y la construcción de varios 
estanques como depósitos de agua con su correspondiente sistema de 
canalizaciones para el lavado del material. No se precisa con exactitud la 
cronología de dicha explotación. Referencias bibliográficas.- F.A.G. 
 
05-306 HERNÁNDEZ GUERRA, LIBORIO; SAGREDO, LUIS (EDITORES): 
El proceso de municipalización en la Hispania romana.- Universidad de 
Valladolid. Secretariado de Publicaciones.- Valladolid, 1998.- 233 p. 
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Rec. Carlos Vera García “Memorias de Historia Antigua” (Oviedo), XIX-XX 
(1998-1999), 397-402. Resumen de cada uno de los artículos que componen este 
trabajo.- G.T. 
 
05-307 JORDÁN, ÁNGEL: Formas de representación pública de séviros 
augustales en la provincia Hispania citerior.- “Hispania Antiqua” 
(Valladolid), XXVII (2003), 95-113. 
El autor se plantea por qué un liberto aspira al cargo de 'sevir' y para responder esa 
pregunta analiza la documentación disponible en la 'Hispania citerior', 
contrastándola con la documentación literaria general. La respuesta se halla en las 
conclusiones: las inscripciones honoríficas dedicadas a séviros casi nunca son 
reconocimientos públicos, en cambio, corresponden a manifestaciones 
abrumadoramente privadas, que no persiguen crear, como a simple vista pueda 
parecer, una plataforma para el futuro social de sus hijos, puesto que la antigua 
servidumbre paterna podía llegar a constituir un problema. Esas inscripciones 
buscan un beneficio inmediato y es en los templos donde se encuentra el espacio 
ideal para la representación de los séviros.- I.G.E. 
 
05-308 MARTÍN MORALES, JUAN; ARANDA GUTIÉRREZ, FERNANDO; 
SÁNCHEZ CARCABOSO, JOSÉ LUIS: El sistema hidráulico de la 
toma profunda de la presa romana de Proserpina (Mérida).- “Mérida. 
Ciudad y Patrimonio” (Mérida), núm. 5 (2001), 119-127, ils. 
Resumen sobre el conjunto de actuaciones que se han desarrollado en la presa en el 
periodo comprendido entre 1990 y 2000, sobretodo en la torre de toma profunda, 
con el fin de profundizar en su conocimiento histórico y arqueológico.- C.R.M. 
 
05-309 SAGREDO SAN EUSTAQUIO, LUIS: Circulación monetaria de los 
ejemplares con leyenda latina hallados en Deobrigula, durante las 
etapas preaugustea y augustea.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXVII 
(2003), 115-142, con catálogo y 2 láms. 
Detallado estudio de economía extraído de un conjunto de 22 monedas de bronce 
recuperadas en esa ciudad burgalesa, correspondientes al período de las Guerras 




Aspectos religiosos y culturales 
 
05-310 ADSERIAS SANS, MARIA; GARCÍA NOGUERA, MONTSERRAT; 
TEIXELL NAVARRO, INMACULADA: Noves troballes d'època 
romana a l'entorn de Tàrraco: les 'villae' del Mas dels Canonges i del 
Camí Vell de Salou (Tarragona, Tarragonès).- “Butlletí Arqueològic” 
(Tarragona), núm. 23 (2001), 213-247 p. con 16 figs. 
Entre los restos arqueológicos aparecieron unos baños y una villa de época romana 
pertenecientes al entorno de Tarraco. Al parecer estuvieron en uso desde época 
tardorrepublicana hasta el siglo VII d.C. Bibliografía.- F.A.G. 
 
05-311 ALBA CALZADO, MIGUEL: Revalorización de las vías urbanas de 
Emérita.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” (Mérida), núm. 6 (2002), 133-
148, 17 figs. 
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Sobre el tema que se indica para la antigua ciudad romana de “Emérita” (Mérida): 
solares, viviendas y calles. Contiene bibliografía sobre trabajos dedicados al tema y 
una propuesta de revalorización de estas vías dentro del Plan de Interpretación 
Patrimonial en el Conjunto Monumental de Mérida.- C.R.M. 
 
05-312 ALTIERI SÁNCHEZ, JUAN: Las pinturas báquicas de la casa del 
Mitreo: estudio estilístico.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” (Mérida), 
núm. 5 (2001), 143-158, 5 láms. 
Estudio de las pinturas murales tras la reconstrucción de su decoración pictórica. Se 
datan en el periodo de Adriano debido a los bordes azules que encuadran los 
paneles. También se considera que son el producto de un taller itinerante. 
Bibliografía.- C.R.M. 
 
05-313 CLAVERÍA NADAL, MONTSERRAT: Los sarcófagos romanos de 
Cataluña.- Presentación y prólogo de ISABEL RODÁ.- Tabvlarium.- 
Murcia, 2001.- XX + 207 p. + XXVI láms., 4 figs. (30 x 21). 
Corpus de sarcófagos romanos de Cataluña. Se incluye en el 'Corpus Signorum 
Imperii Romani' (volumen I, fascículo I), publicado bajo los auspicios de la 
Asociación Internacional de Arqueología Clásica.- L.P.P. 
 
05-314 DILOLI FONS, JORDI: Un tram viari d'època romana a la vora del riu 
Francolí. L'excavació del solar PP-16 (Tarragona, Tarragonès).- 
“Butlletí Arqueològic” (Tarragona), núm. 23 (2001), 187-212 p. con figs. 
y láms. 
Se detecta la presencia de un entramado viario en el margen izquierdo del río 
Francolí en Tarragona y se divulgan los resultados de una excavación arqueológica. 
Por los resultados obtenidos, debió de estar en uso entre la época augustea y el 
siglo II d.C. Bibliografía.- F.A.G. 
 
05-315 EDMONDSON, JONATHAN: Un “ercavicensis” en “Augusta 
Emérita”: una nueva estela funeraria de granito.- “Mérida. Ciudad y 
Patrimonio” (Mérida), núm. 5 (2001), 137-142, 2 láms. 
Estudio de una nueva estela funeraria localizada en Mérida procedente de 
“Ercavica” que indica la presencia de un “inmigrante” en la localidad. 
Bibliografía.- C.R.M. 
 
05-316 ESTEVE I GÁLVEZ, FRANCESC: La vía romana de Dertosa a 
Saguntum.- Diputació de Castelló.- Castelló de la Plana, 2003.- 195 p. 
con figs. (21 x 15). 
Guía histórico-arqueológica del recorrido que realiza la Vía Augusta a su paso por 
la provincia de Castellón. Fruto del trabajo de campo efectuado por el autor, y 
mediante las fuentes de viajeros y naturalistas antiguos como Cavanilles o Madoz, 
se analizan de forma sucinta los elementos arqueológicos que configurarán el 
territorio. En este sentido, se presta especial atención a los miliarios y a los puentes 
como elementos delimitadores de la vía. Finaliza la obra con el inventario de las 
monedas encontradas en el tesoro de Almenara. Cabe entender el presente libro 
como una guía didáctica dedicada a un público general, en la línea de las guías de 
viajes modernas, y no tanto a estudiosos e investigadores que verán aquí un estudio 
de historia local, realizado por un historiador de la provincia. Adolece de una 
metodología arqueológica adecuada, al limitarse a la mera descripción de los 
materiales sin ofrecer una seriación cronológica y estratigráfica. Carece además de 
una bibliografía ampliada y actualizada.- P.O.B. 
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05-317 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, CARMELO: De nuevo en torno a la placa 
militar de Herrera de Pisuerga (Palencia). Análisis y reflexiones sobre 
una falsa polémica.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXVII (2003), 
211-224, 1 fig. y 2 láms. 
Trabajo que tiene por finalidad alcanzar las posibles controversias suscitadas en 
torno a la lectura e interpretación de una inscripción contenida en una plaquita de 
cobre, aparecida durante la excavación de un vertedero relacionado con la actividad 
militar y fechable en 60-100 d.C.- I.G.E. 
 
05-318 GARRIGUET, JOSÉ ANTONIO: La imagen del poder imperial en 
Hispania. Tipos estatuarios.- Tabvlarium.- Murcia, 2001.- 160 p., XXIII 
láms., y V láms. suplementarias (21,5 x 29). 
Corpus de las estatuas imperiales de España y Portugal. Se recogen 81 piezas. Se 
incluye en el 'Corpus Signorum Imperii Romani' (= “Corpus de Esculturas del 
Imperio Romano”. España, vol. II, Fascículo I), publicado bajo los auspicios de la 
Asociación Internacional de Arqueología Clásica.- L.P.P. 
 
05-319 GEBELLÍ BORRÀS, PERE: Noves dades per a la datació del Teatre 
Romà de Tàrraco. La intervenció al carrer Caputxins núm. 5.- “Butlletí 
Arqueològic” (Tarragona), núms. 21-22 (1999-2000), 127-153 p. con 16 
láms. y figs. 
Conclusiones derivadas de las excavaciones practicadas durante la campaña de 
1994. Los restos exhumados corresponderían a la época del emperador Augusto, 
por tanto del último cuarto del siglo I a.C. Bibliografía.- F.A.G. 
 
05-320 LÓPEZ MULLOR, ALBERT; FIERRO MACÍA, XAVIER; 
LACUESTA, RAQUEL: Les Termes Romanes de Sant Boi de Llobregat.- 
Con la colaboración de IMMA ESTANY MORROS.- Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat (Pou Comú. Col lecció Carles Martí i Vilà 
d'Estudis Històrics, 3).- Sant Boi de Llobregat, 2002.- 96 p., 86 figs. (21 x 
24). 
Cuaderno de alta divulgación (sin citas bibliográficas pero con toda la información 
esencial) editado en conmemoración de los 50 años del descubrimiento de un 
edificio termal. Interesante resumen de los trabajos realizados a lo largo de treinta 
años de intervenciones desiguales y de un detallado análisis de los sucesivos 
proyectos de restauración nunca llevados a cabo, que van mucho más allá de la 
simple información histórico-arqueológica y convierten la obra, a su vez, en un 
documento de la historia de esta localidad cercana a Barcelona. La interpretación de 
un escrito de 1826 condujo, en 1953, al descubrimiento de las termas, excavadas de 
forma más o menos sistemática en 1954-1959, continuándose algunos trabajos 
hasta 1965, aunque siempre se demoró la restauración y musealización, solamente 
culminadas después de las intervenciones de 1989-1991 y 1998. Los hallazgos 
indican una presencia humana ya en el primer tercio del siglo II a.C.; hacia el 30 
a.C. se superpone un horno para ánforas, correspondiente a la parte rústica de una 
'vila' romana. El horno fue reformado en 20/30 d.C. y abandonado en torno al año 
100. Hacia el 200 se construye un complejo termal, hoy bien conservado con 
paredes que alcanzan los 4,8 m. Dicha conservación se debe a la perduración del 
edificio hasta el siglo V, a la conversión de un extremo en iglesia durante el siglo X 
y, especialmente, a las diversas construcciones de los siglos XVII-XIX que 
incluyeron los muros en pie en sus propias paredes.- I.G.E. 
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05-321 MOROTE BARBERÀ, J. GUILLERMO: La Via Augusta y otras 
calzadas en la comunidad valenciana.- Real Academia de Cultura 
Valenciana (Sección de Prehistoria y Arqueología. Serie arqueológica, 
19).- Valencia, 2002.- 2 vols.: I con 270 p. (texto); II con 140 p. 
(Documentación gráfica), ils., mapas, planos y desplegables (27 x 21). 
Estudio que tenía su origen en los antiguos caminos ibéricos e intenta establecer las 
antiguas rutas con la mayor precisión posible, al unificarlas en el s. I en esta red 
viaria. El volumen contiene una historia de los predecesores en la investigación 
(Al-Edrisi, Pedro Juan Villuga, entre otros), engloba estudios de índole diversa: 
general, local, parciales, monografías y datos objetivos de las obras, junto a 
información relativa a las fuentes clásicas, documentación (miliarios, mansiones, 
puentes, centuriaciones, construcciones monumentales) y otros detalles sobre vías o 
caminos secundarios relacionados con ésta. Además del conocimiento expuesto, las 
prospecciones realizadas directamente han permitido reconstruir su itinerario sobre 
todo en la zona valenciana. Bibliografía.- C.R.M. 
 
05-322 PÉREZ LÓPEZ, IMMACULADA: Leones romanos en Hispania.- 
Fundación de Estudios Romanos. Fundación Focus Abengoa.- Madrid-
Sevilla, 1999.- 153 p. con ils. y láms. (28 x 22). 
Análisis iconográfico de la escultura leonina romana y su difusión primero en un 
contexto itálico y posteriormente en Hispania. En el caso de la Península Ibérica, se 
aprecia como su expansión se limita únicamente a la zona del Guadalquivir, 
entendida como una exportación del modelo itálico fruto de una temprana 
romanización de la zona. Se trata de construcciones asociadas a monumentos 
funerarios de una población itálica o una posible élite local que ocupara cargos de 
responsabilidad municipal. Resta prestar una mayor consideración al sustrato 
funerario ibérico, y a sus manifestaciones escultóricas en los pilares-estela y otros 
emblemas funerarios, debido además a que la difusión de la iconografía romana 
hispana coincide con una zona de amplio desarrollo de la escultura ibérica en una 
cronología antigua, que va desde el período orientalizante hasta su destrucción en el 
siglo V a.C. Se complementa la publicación con un completo catálogo de las piezas 
conservadas en España.- P.O.B. 
 
05-323 SÁNCHEZ-PALENCIA, JAVIER; FERNÁNDEZ-POSSE, Mª 
DOLORES: Procesos históricos y paisajes culturales: itinerarios por la 
zona arqueológica de Las Médulas.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” 
(Mérida), núm. 4 (2000), 71-83, 13 figs. 
Estudio en torno a Las Médulas y exposicion de los cuatro itinerarios posibles para 
su visita. Se precisa previamente que es un paisaje cultural. Bibliografía.- C.R.M. 
 
05-324 SEGUÍ, JUAN JOSÉ; MELCHOR, JUAN MANUEL; BENEDITO, 
JOSEP: Nuevas inscripciones funerarias de “Valentia”: un anexo.- 
“Hispania Antiqua” (Valladolid), XXVII (2003), 201-210, 3 láms. 
Continuación de un estudio de idéntica temática publicado en esa revista por los 
mismos autores (H. Ant., XXIV, 2000, 135-154). El motivo es la reciente aparición 
de nuevos hallazgos. En esta ocasión se da noticia de tres nuevos fragmentos de 
inscripciones, un grafito 'ante cocturam' y diverso material decorativo.- I.G.E. 
 
05-325 TUBILLA MARTÍNEZ, MERCEDES: Lucernas romanas halladas en la 
Plaça de la Font de Tarragona (estratos 2108 y 2208).- “Butlletí 
Arqueològic” (Tarragona), núm. 23 (2001), 141-185, con 29 figs. 
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Análisis de un conjunto de lámparas romanas de cerámica decorada que, por su 
cantidad y características hace pensar en algún centro de producción artesanal de 
época republicana. Catálogo completo y bibliografía.- F.A.G. 
 
05-326 XUSTO RODRÍGUEZ, MANUEL: La romanización en el valle del Río 
Caldo (Lobios, Ourense) y su puesta en valor.- “Mérida. Ciudad y 
Patrimonio” (Mérida), núm. 4 (2000), 249-264, 4 láms. 
Revisión histórica del proceso seguido en la localización y rehabilitación de la Vía 
Nova o Vía XVIII del Itinerario de Antonio que partiendo de Braga se dirigía a 
Astorga. Se trataba de una antigua ruta comercial, que ha sido recientemente 
rehabilitada, en la zona que se menciona.- C.R.M. 
 
 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
 
05-327 ALMELA VALVERDE, LUÍS: La aventura de Seco Pompeyo en la 
Península Ibérica.- “Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 12 (2001), 
11-46. 
En el presente artículo, consumado conocedor de la figura de Cneo Pompeyo 
Magno y de su influencia sobre las provincias hispanas (no en vano, su tesis 
doctoral se centra en el estudio de las clientelas hispanas del susodicho personaje), 
pretende resaltar la importancia de Sexto Pompeyo, hijo menor del Magno, a 
menudo olvidado por la investigación. El autor defiende la significación de la 
oposición organizada por Sexto contra los cesarianos tras el desastre de 'Munda', en 
el que sucumbió su hermano mayor Cneo, erigiéndose en inteligente estratega, que, 
basándose en los pilares puestos por su padre en Hispania (pactos y concesiones de 
privilegios y de ciudadanía, lo que fortaleció sus clientelas y el prestigio de sus 
'gens'), supo recomponer la resistencia pompeyana. Su salida de Hispania, tras sus 
negociaciones con Marco Emilio Lépido (el futuro triunviro, entonces gobernador 
en Hispania), fue el inicio de su caída. Con su poderosa flota y su ejército, se hizo 
con la apreciada Sicilia. En esta conquista, el papel de los hispanos fue 
fundamental. No obstante, no fue capaz de contener el empuje de los cesarianos. Su 
decisión de ir hacia Oriente, en lugar de hacia su querida Hispania, tal y como años 
antes hiciera su padre, significó su final. El artículo, que no presenta ilustración 
alguna, ni mapas, algo que habría sido muy útil para ubicar lugares y 
desplazamientos, presenta un completo aparato bibliográfico, muestra de que el 
autor domina perfectamente la bibliografía y las fuentes sobre el periodo. Las 
alusiones a la numismática son recurrentes. Estos datos, junto a los procedentes de 
las fuentes literarias antiguas, llevan al autor a contemplar los acontecimientos 
desde otro prisma y a intentar llenar las lagunas existentes. Se trata de una buena 
aproximación al personaje, en la que se reivindica su importancia 
histórica.- .- I.A.M. 
 
 
Historia local (por orden alfabético de poblaciones) 
 
05-328 GÓMEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ: “Augusta Emerita” en el 
transcurso del siglo V d.C. Morfología y vitalidad urbana.- “Hispania 
Antiqua” (Valladolid), XXVII (2003), 263-279. 
Artículo anunciado que cierra una serie dedicada por el autor en esa revista al 
análisis de las capitales provinciales hispanas durante el siglo V, saga iniciada con 
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un estudio general del poblamiento en Hispania (H. Ant., XXIII, 1999, 331-353), 
seguida de los estudios sobre 'Tarraco' (H. Ant., XXV, 2001, 371-391) y sobre 
otras cuatro capitales provinciales (H. Ant., XXVI, 2002, 235-252). Como 
acertadamente señala el autor 'Emerita' mantiene una vitalidad excepcional, 
justificable por la presencia en esa ciudad de un importante centro de poder 
político.- I.G.E. 
 
05-329 ÁLVAREZ ROJAS, ANTONIO: Paisaje y patrimonio. El caso de 
“Baelo Claudia”.- “Mérida. Ciudad y Patrimonio” (Mérida), núm. 6 
(2002), 11-20, 15 figs. 
Estudio de “Baelo Claudia”, ciudad romana situada al sur del litoral gaditano. Se 
revisa su estructura, estado de conservación y se valoran sus restos.- C.R.M. 
 
05-330 CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, ENRIQUE; BEJARANO 
OSORIO, ANA; GÓMEZ GARCÍA, CARLOS JAVIER: Proyecto de 
excavación, consolidación y adecuación del yacimiento de Cáparra y La 
Granjuela y la construcción de un centro de interpretación.- “Mérida. 
Ciudad y Patrimonio” (Mérida), núm. 4 (2000), 137-142, 1 gráf. y 3 
fotos. 
Exposición de un proyecto de recuperación de la ciudad romana de “Capara” 
iniciado por A. Floriano a finales de los años 20 y continuado por J. M. Blázquez 
durante la década de los 60.- C.R.M. 
 
05-331 CARRASCO SERRANO, G.: Introducción al estudio de la romanización 
de la provincia de Ciudad Real.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), 
XXVII (2003), 225-244. 
El título apropiado del artículo debería ser “Introducción al estudio de la red viaria 
romana en la Provincia de Ciudad Real”, a menos que metodológicamente, se 
considere el término romanización como el resultado directo de las posibilidades de 
circulación, omitiendo el proceso histórico que llevó a las sociedades autóctonas a 
integrarse como parte del mundo romano.- I.G.E. 
 
05-332 BARTI I CATALÀ, AMÈRICA; PLANA I MALLART, ROSA; 
TREMOLEDA I TRILLA, JOAQUIM: Llafranc romà.- Diputació de 
Girona. Ajuntament de Palafrugell (Quaderns de Palafrugell, 13).- 
Girona, 2004.- 242 p. e ils. (23 x 21). 
La población de Palafrugell de época romana contemplada a través de los 
yacimientos descubiertos en dicha localidad desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días: producción vitícola, cerámica, sepulturas, restos de edificaciones y referencias 
a la posible ubicación de la ciudad de Cypsela. Fuentes, bibliografía y glosario de 
términos.- F.A.G. 
 
05-333 JUNYENT, EMILI; PÉREZ, ARTURO: Història de Lleida. I: Antiguitat 
d'Itirda a Ilerda.- Pagès Editors.- Lleida, 2003.- 424 p. (28 x 21). 
Se trata del primer volumen de una colección de nueve dedicados a la historia de la 
ciudad de Lérida y de su entorno inmediato. Este que nos ocupa es obra de dos 
profesores de la Universidad de Lérida, cada uno de los cuales ha trabajado sendos 
bloques o apartados, dedicados, el primero (E. Junyent), a los inicios de la 
civilización y el período Ilergete, y el segundo (A. Pérez) a la Lérida romana y 
visigótica. Acertadamente se inicia con la formación remota del pueblo ilergeta, 
debidamente incardinado dentro del proceso de iberización del levante peninsular, 
así como las relaciones con el mundo mediterráneo (fenicios y griegos). El 
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esplendor ilergeta, de los siglos IV-III a.C., y un amplio apartado dedicado a la 
economía y la sociedad, seguido de la incidencia de la II Guerra Púnica en el 
espacio ilerdense, marcan uno de los apartados más destacados de la obra, dedicado 
a Indíbil y Mandonio y la problemática de su arraigado mito. No faltan amplias 
referencias a las fuentes escritas y arqueológicas así como a las comunidades 
protohistóricas del valle del Segre. El segundo bloque, dedicado a los diez siglos de 
la Lérida romana y visigótica, se ocupa de la primera presencia romana en la 
ciudad, la refundación de Ilerda, y la repercusión de las guerras civiles romanas en 
el territorio ilerdense y la formación del municipio romano, con atención a los 
aspectos sociales, económicos y culturales del Alto Imperio. Presente en un mismo 
bloque el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía, en el que considera de forma 
conjunta e interrelacionada las crisis del siglo III, la cristianización del territorio y 
el dominio visigodo, con amplias referencias al interesantísimo yacimiento 
arqueológico de Bovalar. Todo el libro aparece profusamente ilustrado con 
adecuadas fotografías de restos arqueológicos y piezas singulares, sean del ámbito 
ilerdense o de otros ámbitos hispánicos. Especial atención merece la selecta y 
adecuada cartografía, presente en todos los apartados de la obra y que, por sí sola, 
constituye una de las interesantes aportaciones de este primer volumen de la 
Historia de Lérida, dirigida por MANUEL LLADONOSA y ROBERTO 
FERNÁNDEZ. Sin duda alguna se trata de una profunda y rigurosa puesta al día y 
una excelente síntesis, absolutamente necesaria y esperada, de los primeros tiempos 
de la historia de la ciudad.- P.B. 
 
05-334 SEGURA RAMOS, BARTOLOMÉ: Munda.- “Faventia” (Barcelona), 
núm. 25/1 (2003), 179-183. 
En este artículo se habla de la problemática en torno a la ubicación del lugar de 
“Munda”, en cuyas inmediaciones tuvo lugar la definitiva batalla que dio la victoria 
a César sobre los hijos de Cneo Pompeyo Magno, el 17 de marzo del año 45 a.C. 
Dos son las propuestas: Montilla (Córdoba), desarrollándose la batalla de los 
Llanos de Vanda; o un lugar al oeste de Osuna (Sevilla), produciéndose el 
enfrentamiento en los Llanos del Águila. Al autor no le convence ninguna de las 
dos opciones y considera que el sitio de la batalla ha de buscarse siempre al norte 
del río Genil, aproximándose a la realidad más la primera de las opciones. El autor 
no llega a dar una solución definitiva, dada la falta de datos existentes, pero 
consigue hacernos reflexionar sobre la problemática.- I.A.M. 
 
05-335 BERNAL, D.; LORENZO, L. (EDITORES): Excavaciones 
arqueológicas en la Villa romana del Puente Grande (Los Altos del 
Ringo Rango, Los Barrios, Cádiz). Una ventana al conocimiento de la 
explotación económica de la Bahía de Algeciras entre el s. I y el s. V 
d.C.- Universidad de Cádiz. Instituto de Estudios Ceutíes. Ayuntamiento 
de Los Barrios.- Cádiz, 2002.- 539 p., 347 figs. (29 x 21,5). 
Minuciosa descripción de los hallazgos obtenidos en la campaña de excavaciones 
de 1998 y 1999 en este punto del municipio de Los Barrios (Cádiz). Se trata de una 
villa romana que se construyó hacia el cambio de Era, siendo abandonada a finales 
del siglo I o inicios del siglo II d.C. y volviéndose a ocupar en el siglo IV d.C. 
Destaca de la 'pars urbana' un conjunto termal del que queda una 'natatio' o 
estanque que fue reutilizada como almacén; y de la 'pars rustica' un horno de 
cerámica. Este descubrimiento es especialmente relevante, pues no se conocían en 




05-336 NOLLA, J. M.; PATIÑO, C.; SAGRERA, J.; VIVÓ, D.: La vil la romana 
i el jaciment altmedieval de Sant Pere de Montfullà (Bescanó, el 
Gironès).- Institut del Patrimoni Cultural. Universitat de Girona (Estudis 
Arqueològics, 5).- Girona, 2003.- 89 p. con 75 figs. (30 x 21). 
Localización, antecedentes y estudio de las campañas de 1987 a 2002 realizadas en 
este yacimiento romano y altomedieval con particular análisis de la cerámica 
emporitana tardía, del mosaico y templo de San Pedro de Montfullà (s. IX), seis 





05-337 AMO, Mª DOLORES DEL: Obispos y eclesiásticos de Tarraco desde los 
inicios del cristianismo a la invasión sarracena del 711 d.C.- “Butlletí 
Arqueològic” (Tarragona), núm. 23 (2001), 259-280. 
Catálogo de los obispos de Tarraco de época hispanorromana y visigoda según 
varios autores. Entre 440 y 555 se sitúa la época dorada como sede episcopal hasta 
el momento en que Toledo ocupó el sitio preeminente en Hispania. Notas.- F.A.G. 
 
05-338 CASTILLO MALDONADO, PEDRO: ¿Rivalidades ciudadanas en 
textos hagiográficos hispanos?.- “Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 
10 (1999), 29-40. 
A través de los textos hagiográficos hispanos de la Antigüedad Tardía y época 
visigoda se observan rivalidades frente a la titularidad de los mártires, que podrían 
corresponder a otro tipo de conflictos políticos locales o territoriales: son los casos 
de santos como Vicente, Eulalia y Leocadia entre otros. Notas.- F.A.G. 
 
05-339 ENNABLI, LILIANNE: la basilique de Carthagenna et le locus des Sept 
moines de Gafsa. Nouveaux édifices chrétiens de Carthage.- CNRS 
Éditions (Études d'antiquities africaines).- París, 2000.- 150 p. con ils. y 
figs. (28 x 22). 
Estudio arqueológico de la basilica de Carthagena (siglos IV, V, y época bizantina) 
en la antigua Carthago, y del monasterio de Bigua (siglos V y VI), dos lugares 
importantes de culto cristiano en el norte de África posteriores al siglo IV. 
Descripción de los dos edificios y los restos hallados durante las excavaciones. 
Planos y abundantes figuras y fotografías de ambos conjuntos. Notas y 
bibliografía.- F.A.G. 
 
05-340 GUINOUVEZ, OLIVIER: La site de Saint-Félix à Narbonne (1). Une 
église d'origine paléochrétienne et son environnement funéraire (V-XVIe 
siècles).- “Archéologie du Midi Médiéval” (Carcassone), núm. 17 (1999), 
25-46 p. con 27 figs. 
Iglesia paleocristiana construida a mediados del siglo V, dedicada a San Félix en 
Narbona. Se describe el contenido de las necrópolis. Notas.- F.A.G. 
 
05-341 PÉREZ MARTÍNEZ, MERITXELL: La burocracia episcopal a la 
Hispania tardorromana y visigótica (siglos IV-VII).- “Studia Storica. 
Historia Medieval” (Salamanca), núms. 18-19 (2000-01), 17-40. 
A través del estudio de los testimonios documentales de carácter eclesiástico 
analiza la formación de la burocracia episcopal hispánica, cuyo irregular proceso de 
consolidación no llegaría a su fin hasta el siglo VII, momento en que se implantan 
definitivamente los cánones y disposiciones del concilio de Calcedonia en 
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cuestiones de institucionalización eclesiástica y de definitiva transición de las 
antiguas formas de organización a las que prevalecieron en época medieval.- P.B. 
 
05-342 UBRIC RABANEDA, PURIFICACIÓN: La Iglesia en la Hispania del 
siglo V.- Universidad de Granada (Biblioteca de Humanidades. “Chronica 
nova de estudios históricos”, 86).- Granada, 2004.- 300 p. con 1 mapa. 
(21 x 15). 
Resumen de tesis doctoral (p. 409-507). Previa indicación de fuentes examina la 
situación política y el liderazgo social de los obispos, su actuación ante los 
bárbaros, suevos y visigodos, las inseguridades disciplinarias y configuración del 
mapa eclesiástico hispano: la consolidación de los metropolitanos, legado de la 
cristianización, culto a los mártires, priscilianismo, convivencia y evangelización. 
Cuadros cronológicos, edificios religiosos. Bibliografía. Índice alfabético 
onomástico y topográfico.- M.R. 
 
05-343 VALLEJO GIRVÉS, MARGARITA: Un 'numerus' de 'hispani' en el 
Bósforo Cimerio.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XXVII (2003), 281-
296. 
Análisis de la referencia del cronista bizantino Malalas sobre el envío a la actual 
Crimea, durante los años veinte del siglo VI, de un regimiento de tropas romanas 
llamadas 'hispani'. Debe descartarse el traslado de hispánicos en el sentido étnico, 
con mayor razón en una cronología en la que Justiniano todavía no había iniciado 
la conquista de territorios en la Península Ibérica. El término simplemente alude a 
una designación de una unidad concreta en la tradición militar; no obstante, la 
autora aborda el conocimiento de los contingentes del ejército tardorromano 
vinculados a Hispania y contenidos en la 'Notitia Dignitatum'. Aunque no se pueda 
probar una relación directa entre unidades, la conclusión es la continuidad que 
manifiesta el ejército bizantino con respecto a su antecesor, incluso por encima de 
la realidad que suponía la pérdida de control efectivo de occidente.- I.G.E. 
 
